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Name of Exhibition: Pompeii
Location: Canadian Museum of Civilization, Gatineau, Québec
Details: 27 May to 12 September. Exhibition containing
roughly 500 artifacts documenting the history of this Roman
city which, on August 24th, in the year 79 A.D. was buried
and destroyed following the eruption of Mount Vesuvius.
Nom de l’exposition : Rencontres en Gaule Romaine
Endroit : Musée de la Pointe à Callière, Montréal, Québec
Détails : 17 mai au 9 octobre 2005. Deux cents artefacts
témoins de la civilisation gallo-romaine : La vie quotidienne
des Gaulois sous l’empire romaine. L’exposition est le fruit
d’une série de fouilles archéologiques.
Nom de l’exposition : Autopsie d’un meurtre
Endroit : Musée de la civilisation, Québec, Québec.
Détails : Sarah Melville est retrouvée dans son appartement,
tuée par balle. Trois suspects ont été identifiés. La mission
de faire la lumière sur cette sombre affaire est confiée 
aux visiteurs de l’exposition. Il s’agit d’une exposition-jeu
s’addressant aux familles ainsi qu’au jeunes de 10 à 14 ans.
Exposition avec la collaboration du Centre des sciences de
Montréal et le Musée des sciences et de la technologie du
Canada à Ottawa.
Name of Exhibition: Calgary in the 1950s (Virtual Exhibition)
Location: Glenbow Museum:
http://www.glenbow.org/50s/index.htm
Details: Created primarily for school children in grades 3
through 6. Teachers, parents, older students and the interest-
ed public are encouraged to visit the “learn more"”sections
for detailed contextual essays, (the name of the contributing
researchers is not given) and more information about the
photographs. Among the themes covered: suburbs, progress,
immigration, family, women, clubs, the t.v. revolution, fear
of the A-bomb etc. ( Fait important à noter l’exposition est
bilingue, quoique les références accompagnant les photos
sont uniquement en Anglais. )
Name of Exhibition: Korea Around 1900: 
The Paintings of Gisan
Location: Royal Ontario Museum Toronto
Details: Opens 15 December, 2005. The inaugural exhibit in
the redesigned Herman Herzog Levy Gallery will introduce 
visitors to the works and life of Korean painter Gim Gisan
through a selection of colorful, large formal paintings dating
from the late 19th and early 20th centuries. Artifacts from
the ROM's Far Eastern collections will offer a glimpse of
Korean society at the turn of the 20th century.
Opening December 15, 2005, Herman Herzog Levy Gallery
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